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Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan 
kesempatan dan kemudahan dalam melaksakan kegiatan KKN UNY 2015 dan 
menyelesaikan penulisan laporan sebagai gambaran kegiatan yang telah 
dilaksanakan.  
Laporan hasil KKN ini meliputi semua kegiatan dan observasi. Selain itu, 
laporan ini juga memuat masalah-masalah yang dihadapi selama KKN 
berlangsung. Penulisan laporan adalah tugas kelompok dan individu yang wajib 
dilaksanakan oleh seluruh mahasiswa peserta KKN Universitas Negeri 
Yogyakarta Tahun Akademik 2015/2016.  
Penyusun menyadari sepenuhnya, bahwa penulisan laporan ini dapat 
diselesaikan berkat bantuan dari berbagai pihak, baik yang berupa bantuan moral 
maupun material. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada: 
1. Bapak/Ibu Bupati Gunungkidul yang telah memberikan izin untuk 
melaksanakan kegiatan KKN. 
2. Bapak/Ibu Camat Semanu  yang telah memberikan izin kepada kami untuk 
melaksanakan kegiatan KKN di wilayah Kecamatan Semanu. 
3. Ketua LPPM dan Staff yang telah menyempatkan waktunya untuk 
membimbimbing dan memonitoring kami selama kegiatan KKN berlangsung. 
4. Bapak Drs. Sudarsono,M.si selaku dosen pembimbing KKN yang telah 
menyempatkan waktunya untuk membimbing kami selama kegiatan KKN 
berlangsung. 
5. Bapak Wahyudi selaku Kepala Desa Dadapayu yang telah memberikan izin 
kepada kami untuk melaksanakan kegiatan KKN di Desa Candirejo. 
6. Bapak Ngatemin, selaku Kepala Dusun Dedel Wetan yang telah memberikan 
izin dan bimbingan kepada kami dalam menjalankan program KKN di Dusun 
Dedel Wetan. 
7. Seluruh warga Dusun Dedel Wetan, Desa Dadapayu yang telah berpartisipasi 
dalam kegiatan KKN kami. 
Laporan ini sebagai bukti bahwa penyusun telah selesai melaksanakan 
Kuliah Kerja Nyata (KKN). Namun, penyusun menyadari bahwa masih ada 
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kekurangan di laporan ini, untuk itu penyusun mengharapkan kritik dan saran  
yang dapat bermanfaat bagi semua pihak laporan ini dapat bermanfaat khususnya 
bagi penyusun dan bagi pembaca pada umumnya, amin. 
 
Gunungkidul, 31 Agustus 2015  
 Penyusun Kelompok 1092 
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LAPORAN KKN KELOMPOK 1092 
SEMESTER KHUSUS 2015/ 2016 
 
DUSUN DEDEL WETAN, DESA DADAPAYU, KECAMATAN 
SEMANU,KABUPATEN GUNUNG KIDUL, YOGYAKARTA 
 
ABSTRAK 
Kuliah Kerja Nyata (KKN) merupakan bentuk transisi mahasiswa dari 
lingkungan akademik menuju lingkungan non akademik. Pelaksanaan KKN tidak 
terlepas dari kultur Perguruan Tinggi yang dimanifestasikan melalui Tri Dharma 
Perguruan Tinggi, yaitu pendidikan, pengajaran, dan pengabdian kepada 
masyarakat. Pelaksanaan KKN dilakukan secara sinergis, profesional, dan ilmiah 
dengan melibatkan masyarakat. 
KKN lokasi 1092 bertempat di Dusun Dedel Wetan, Desa Dadapayu, 
Kecamatan Semanu, Gunung Kidul, Yogyakarta. Berdasarkan observasi awal 
diperoleh data tentang kegiatan yang sedang atau akan dilaksanakan di Dusun 
Dedel Wetan dan data mengenai kondisi dusun tersebut. Dengan data tersebut 
maka Tim KKN kelompok 1092 menetapkan berbagai program kerja KKN yang 
dituangkan dalam matrik program kerja. Program - program tersebut meliputi 
program fisik berupaPembuatan Papan Dusun, Kerja Bakti, Peremajaan Gapura, 
Persiapan HUT RI.Untuk melaksanakan program tersebut, mahasiswa KKN 
kelompok 1092 menggunakan dana sendiriProgram non-fisik berupa Sosalisasi 
Program Kerja, Pembaruan Monografi,Pendampingan TPA, Pendampingan 
PAUD, Malam Tirakatan, Senam Sehat, Posyandu Balita. Program Tambahan 
berupa Pendampingan TK, Membuatan Lapangan Volly dan Pemasangan Umbul- 
umbul. Dan Program unggulan dari KKN kelompok 1092 adalah Pelatihan 
Pembuatan Natadecasava. 
 Program – program kerja KKN telah dilaksanakan pada tanggal 1 – 31 
Agustus 2015 dan telah selesai dilaksanakan. Semoga program KKN ini dapat 
bermanfaat bagi masyarakat Desa Dadapayu pada umumnya dan masyarakat 
Dusun Dedel Wetan pada khususnya, dan ke depan semoga program KKN ini 
dapat dilanjutkan dan dikembangkan secara berkesinambungan. Keseluruhan 
program KKN kelompok 1092 telah dilaksanakan sesuai dengan yang 
direncanakan secara lancar dan baik. Meskipun ada program yang tidak terlaksana 
secara maksimal karena beberapa faktor yang tidak mendukung berjalannya 
program tersebut. 
 
Kata kunci : KKN,semester khusus, natadecasava 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang  
Kegiatan KKN yang diselenggarakan oleh Universitas Negeri 
Yogyakarta merupakan salah satu usaha yang dilakukan guna 
meningkatkan efisiensi serta kualitas penyelenggaraan proses 
pembelajaran. Selain itu salah satu bentuk pengabdian kepada masyarakat 
yang dilakukan oleh perguruan tinggi melalui mahasiswa dengan 
pembimbingan oleh dosen pembimbing lapangan (DPL) untuk antara lain 
menerapkan berbagai hasil penelitian dan teknologi tepat guna kepada 
masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan hidup. KKN adalah salah 
satu sarana untuk menerapkan TrI-Dharma perguruan tinggi secara 
komprehensif dan karenanya mampu memberikan manfaat yang lebih 
besar baik bagi masyarakat maupun mahasiswa jika dikelola dengan 
sungguh-sungguh dan benar 
.  
B. Analisis Situasi 
Usaha untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas penyelenggaraan 
proses pembelajarn terus dilakukan, termasuk dalam hal ini mata kuliah 
lapangan seperti Kuliah Kerja Nyata (KKN) menjadi konsentrasi untuk 
ditingkatkan kualitasnya. Kuliah Kerja Nyata ( KKN ) Universitas Negeri 
Yogyakarta pada semester khusus tahun ajaran 20015/2016 untuk 
kelompok 1092 dilaksanakan di Dusun Dedel Wetan, Desa Dadapayu,  
Kecamatan Semanu, Kabupaten Gunungkidul, Yogyakarta. Kegiatan KKN 
difokuskan di Dusun Dedel Wetan. Dengan kondisi ekonomi menengah 
kebawah sebagian besar warga bekerja sebagai petani dan buruh. Para istri 
hanya sebagai ibu rumah tangga dan mengurus anak-anaknya. Kegiatan 
sosial berjalan baik dan lancar dari orang tua hingga anak-anak. Meskipun 
terbatas jumlah warganya namun hampir semua kegiatan tetap berjalan. 
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Keaktifan ibu-ibu PKK, kegiatan remaja dan anak-anak menjadikan 
kegiatan yang ada di wilayah DedelWetan beragam seperti arisan ibu-ibu, 
kegiatan senisepertidoger, TPA dan Posyandu. Aktifnya warga 
memudahkan kami untuk melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat. 
Warga yang aktif melakukan kegiatan sosial akan mudah diajak 
berpartisipasi dalam program kerja yang akan kami laksanakan. Gambaran 
umum mengenai DusunDedelWetantempat berlangsungnya kegiatan KKN 
adalah sebagai berikut : 
1. Letak Geografis dan Batas Wilayah 
Secara administratif  Dusun Dedel Wetan terletak diDesa Dadapayu 
Kecamatan Semanu, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa 
Yogyakarta. Adapun batas wilayah Dusun Dedel Wetan adalah sebagai 
berikut : 
a. Sebelah Utara  :Dedel Kulon 
b. Sebelah Timur :Pomahan 
c. Sebelah Selatan  :Candirejo 
d. Sebelah Barat  :Candirejo 
 
2. Kondisi Alam dan Potensi Fisik 
Luas wilayah dusun Dedel Wetan yaitu 943.867 Ha, dusun Dedel 
Wetan terletak diantara beberapa bukit-bukit, dan kondisinya tidak 
terlalu gersang karena ditumbuhi banyak pepohonan. Kondisi alam di 
Dusun Dedel Wetan , tergolong masih asri karena masih banyak pohon 
di pekarangan warga. Selain itu kawasan ini banyak didominasi oleh 
pegunungan dan lahan yang ditumbuhi tanaman seperti singkong, 
pohon bambu, serta pohon jati. Dusun Dedel Wetan tergolong daerah 
yang jauh dari kota, sehingga untuk menuju Dusun Dedel Wetan 
membutuhkan waktu yang cukup lama. Kondisi jalan utama dan jalan 
menuju rumah-rumah warga  sudah dicor. Jarak rumah warga 
cenderung dekat sehingga susana dusun cukup ramai. 
Dusun Dedel Wetan memiliki potensi fisik berupa lahan untuk 
pertanian yang masih sangat luas. Di sini masyarakat memanfaatkan 
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lahan pertanian untuk menanam singkong, jagung, dan kacang. Selain 
lahan untuk pertanian di Dusun Dedel Wetan juga terdapat bukit-bukit 
yang berpotensi menghasilkan kayu bakar karena bukit tersebut 
ditumbuhi banyak pepohonan sehingga tidak terlalu gersang dan batang 
pohon yang sudah kering dapat dimanfaatkan untuk kayu bakar. 
 
3. Kondisi Kerohanian Masyarakat Dedel Wetan 
Mayoritas warga DedelWetan memeluk agama Islam. Keaktifan 
warga baik bapak ibu, kegiatan remaja dan anak-anak menjadikan 
kegiatan yang ada di wilayah dusun Dedel Wetan beragam seperti 
pengajian rutin ibu-ibu, dan TPA. Aktifnya warga memudahkan kami 
untuk melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat. Warga yang aktif 
melakukan kegiatan sosial akan mudah diajak berpartisipasi dalam 
program kerja yang akan kami laksanakan. 
Di wilayah Dedel Wetan berdiri 1 Masjid, yaitu Masjid Al-
Iklhas yang terletak di wilayah RT 3. Di masjid tersebut terdapat 
kegiatan rutin keagamaan seperti pengajian rutin ibu-ibu setiap malam 
jumat dan kegiatan TPA anak-anak setiap sore mulai jam 16.00 sampai 
17.00. TPA ini dikelola oleh dua orang ustadzah sehingga TPA di 
dusun ini berjalan dengan baik. 
 
4. Kondisi Ekonomi, Sosial, dan Budaya 
Kondisi ekonomi masyarakat di Dusun Dedel Wetan termasuk 
masih menengah kebawah karena mayoritas masyarakat di sini 
berprofesi sebagai petani dan buruh sehingga penghasilannya masih 
cukup rendah jika dibandingkan dengan masyarakat yang berprofesi 
sebagai PNS. Sebagian masyakarat juga berprofesi sebagai wirausaha, 
mereka mengolah singkong menajdi gaplek tetapi harga jual gaplek 
dinilai masih rendah sehingga penghasilan mereka juga tidak terlalu 
tinggi. Selain sebagai petani dan penjual gaplek masyarakat di sini juga 
sebagai peternak kambing dan sapi. Dari hasil ternak tersebut juga 
dapat meningkatkan penghasilan masyarakat. 
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Kondisi sosial masyarakat di Dusun Dedel Wetan cukup baik. 
Hal ini bisa dilihat dari organisasi yang terbentuk seperti PKK, 
POSYANDU, LPMP, DASA WISMA, Kelompok Tani, dan Karang 
Taruna atau Organisasi Pemuda. Budaya masyarakat di Dusun Dedel 
Wetan masih kental dengan budaya orang desa yang ramah dan sopan. 
Di sini juga masih kental dengan budaya adat istiadat seperti adanya 
kirab, bersih dusun, dan beberapa kesenian yang menggunakan adat-
istiadat.    
  
5. Karang Taruna, Kesenian dan Olah Raga 
Untuk karang taruna di Dusun Dedel Wetan sudah ada, karang 
taruna aktif membantu demi kelancaran berbagai kegiatan, namun 
jarang mengadakan kegiatan dikarenakan kesibukan masing-masing 
seperti sekolah dan bekerja. Karang taruna ikut membantu dalam 
berbagai kegiatan yang dilakukan seperti pada saat lomba 17an, karang 
taruna membantu menyiapkan tempat, perlengkapan, dan peralatan 
untuk lomba 17an. Pelaksanaan kegiatan kesenian tidak rutin, kesenian 
di Dusun Dedel Wetan diadakan pada saat-saat tertentu saja. Sebagai 
contohnya, pentas seni hanya saat rasulan atau bersih dusun. 
Kegiatan olah raga di desa ini cukup aktif, yaitu olah raga volley 
dan sepak bola karena terdapat fasilitas olahraga seperti lapangan 
sepak bola di selatan dusun dan lapangan volley di salah satu rumah 
warga. Warga juga sering mengikuti turnamen olah raga sepak bola 
dan volley. 
 
6. Transportasi dan Komunikasi 
Transportasi yang sering digunakan warga adalah sepeda 
motor dan sepeda, untuk siswa SMA belum banyak yang 
menggunakan sepeda motor, untuk siswa SMP dan SD banyak 
menggunakan sepeda. Di Dusun Dedel Wetan belum ada mading 
desa sehingga untuk menyebarkan informasi melalui masjid.  
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Karena warga Dedel Wetan mayoritas bekerja sebagai 
petani dan buruh, maka hanya sedikit dari warga yang dapat 
mengoperasikan komputer, hal tersebut juga membuat warga tidak 
menganggap komputer adalah barang yang penting untuk dimiliki.  
 
C. Perumusan Program Kerja Kegiatan  KKN 
1. Perumusan Program KKN 
   Perumusan program KKN dilakukan setelah proses 
observasi untuk mengidentifikasi masalah yang ada di lokasi KKN. 
Program yang disusun berdasarkan masukan dan pertimbangan-
pertimbangan yang matang, sehingga tidak semua masalah yang 
teridentifikasi menjadi dasar untukp enyusunan program. Adapun hal–
hal yang menjadi pertimbangan dalam penyusunan program antara 
lain: 
a) Kebutuhan dan manfaat bagi masyarakat 
b) Kemampuan dan kompetensi mahasiswa 
c) Dukungan dan swadayamasyarakat 
d) Waktu yang tersedia 
e) Sarana dan prasarana yang tersedia 
Berdasarkan analisa situasi di atas maka kami merumuskan 
beberapa program kelompok yang akan dilaksanakan di Dusun Dedel 
Wetan. Program tersebut bersifat fisik dan non fisik. Rencana program 
kelompok tersebut terperinci dalam matriks program kelompok. Dari 
hasil identifikasi dan penentuan program maka pogram kelompok dan 
program individu yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut :  
JENIS 
PROGRAM 
NAMA PROGRAM 
Program Fisik 1. Pembuatan papan pengumuman 
2. Peremajaan  Gapura 
3. Kerja Bakti 
4. Persiapan HUT RI 
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Progran Non 
Fisik 
1. Pembuatan Nata De Cassava 
2. Sosialisasi Program Kerja 
3. Pendampingan TPA 
4. Pendampinga PAUD 
5. Malam Tirakatan 
6. Senam Sehat  
7. Pendampingan Posyandu 
8. Memperbaharui Monografi 
9. Perayaan HUT RI 
Program 
Tambahan 
1. Pemasangan Umbul-umbul 
2. Pendampigan TK 
3. Pembuatan Lapangan Volly 
Program 
Insidental 
1. Rapat Karang Taruna 
2. Rapat Kelompok Tani 
3. Rapat Tokoh Masyarakat 
4. Arisan RT 04 
5. Kirab Budaya Semanu 
6. Gunungan Rasulan 
7. Penempelan Stiker Pemilu 
8. Pendampingan PKK 
9. Upacara Bendera 
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BAB II 
PELAKSANAAN PROGRAM DAN PEMBAHASAN 
 
A. Pelaksanaan 
a. Program Fisik 
1. Pembuatan Papan Pengumuman  
Tujuan : Memberikan fasilitas untuk masyarakat 
dalam menyebarluaskan informasi di 
Dusun Dedel Wetan. 
Manfaat  : Masyarakat akan lebih mudah dalam 
mendapat informasi. 
Waktu Pelaksanaan  : Tanggal 6 Agustus 2015 dilakukan 
pembelian peralatan dan perlengkapan 
pembuatan papan pengumuman. 
Tanggal 12 Agustus 2015 dilakukan 
pembuatan papan pengumuman yaitu 
memasang kerangka papan pengumuman. 
Tanggal 21 Agustus 2015 pembuatan 
kerangka atap papan pengumuman. 
Tanggal 22 Agustus 2015 pemasangan 
atap papan pengumuman 
Sasaran  : Seluruh warga Dusun Dedel Wetan. 
 
Jumlah Peserta : Para mahasiswa KKN. 
 
Sambutan Masyarakat : Masyarakat menyambut dengan sangat 
baik. 
 
Biaya : Rp 443.000 
Hambatan  : Kayu yang digunakan untuk papan 
pengumuman terlalu keras dan menunggu 
cat kering sehingga memerlukan waktu 
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yang lama karena terkadang terbentur 
dengan program kerja yang lain. 
Solusi : Merencanakan waktu yang tepat agar 
dalam pengerjaan pembuatan papan 
pengumuman ini tidak terlalu lama. 
 
Sumber Dana : Sumber dana dari iuran tim KKN 
Kelompok 1092 UNY 
Hasil yang Dicapai : Papan pengumuman berhasil dibuat dan 
dipasang dengan baik. 
 
2. Revitalisasi Gapura 
Tujuan : Meremajakan warna Gapura dan 
mempercantik pintu masuk Dusun Dedel 
Wetan, sekaligus meramaikan warna 
Merah-Putih pada hari peringatan 
kemerdekaan 17 Agustus. 
 Manfaat                              : Warna gapura Dusun Dedel Wetan lebih 
cerah dan tulisan HUT RI diperbarui 
Waktu Pelaksanaan  : - Dilaksanakan pada tanggal 16 Agustus 
2015, ampelas untuk menghaluskan 
tembok dan menghilangkan waarna 
lama. 
- Tanggal 17 Agustus 2015 mengecat 
warna dasar Gapura dengan warna putih, 
dan mempertebal cat dengan 
membloknya menggunakan warna putih. 
-  Tanggal 18 Agustus 2015  memberi cat 
warna merah tipis dan tebal supaya 
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menjadi Merah-Putih 
- Tanggal 19 Agustus 2015 finishing 
dengan memberi tulisan “selamat datang’ 
dan “selamat jalan” serta beberapa kreasi 
gambar suka-suka. 
Sasaran  : Warga yang melewati Gapura Dusun 
Dedel Wetan 
Jumlah Peserta : 6 orang 
Biaya  : Rp 145.000 (seratus empat puluh lima ribu 
rupiah) cat 3 jenis warna, Merah, Putih, 
Dan hitam serta 4 kuas. 
Sumber Dana : Iuran kelompok KKN 1092 
Hambatan  : Hari yang sama dengan program insidental 
lain bersama Karang Taruna, menjadikan 
waktu untuk mengecat Gapura rata-rata 
hanya 2 jam per hari.. 
Solusi  : Pemilihan tanggal dan jam yang tepat. 
Hasil yang dicapai : Gapura menjadi lebih indah dengan warna 
yang baru dan indah. 
 
3. Kerja Bakti 
Tujuan : Untuk memfasilitasi masyarakat Dusun 
Dedel dalam rangka lomba voli geber di 
dusun Dedel. 
Untuk memfasilitasi masyarakat dusun 
Dedel baik yang pria maupun wanita 
dalam rangka “Bersih Dusun” atau bisa 
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disebut juga Rasulan. 
Manfaat  : Pengadaan fasilitas berupa lapangan voli 
geber beserta perlengkapannya  berupa 
geber, lampu, bola, dan sound di Dusun 
Dedel. 
Peremajaan lapangan voli di dusun Dedel 
yaitu, pemasangan jarring, pemasangan 
net, pengecatan garis lapangan, dan 
pemasangan lampu. 
 
Waktu Pelaksanaan  : Membuat lapagan voli geber dilakukan 
pada Senin, 17 Agustus 2015 dengan 
meratakan tanah yang akan dijadikan 
lapangan voli geber. 
Membuat lapagan voli geber dilakukan 
pada Selasa, 18 Agustus 2015 dengan 
pemasangan net dan pemasangan garis 
lapangan. 
Membuat lapagan voli geber dilakukan 
pada Rabu, 19 Agustus 2015 dengan 
pemasangan lampu di lapangan voli geber. 
Membuat lapagan voli dilakukan pada 
Minggu, 23 Agustus 2015 dengan 
mengecat garis lapangan, serta memasang 
jarring dan net. 
Membuat lapagan voli dilakukan pada 
Kamis, 27 Agustus 2015 dengan 
memasang lampu di lapangan voli. 
Sasaran  : Masyarakat Dusun Dedel.. 
Jumlah Peserta : Jumlah masyarakat yang menghadiri 
pembuatan lapangan voli geber sekitar 25 
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orang. 
Jumlah masyarakat yang menghadiri 
peremajaan lapangan voli sekitar 30 orang. 
Sambutan Masyarakat : Warga mennyambut dengan sangat baik 
kegiatan lomba voli geber yang 
diselenggarakan oleh KKN UNY. 
Warga sangat mengapresiasi kegiatan 
peremajaan lapangan voli yang 
diselenggarakan oleh karangtaruna dan 
KKN UNY karena merupakan program 
kerja yang bersifat keberlanjutan 
Biaya : Pembelian Tambang   Rp     22.000 
Pembelian Rafia   Rp     10.000 
Pembelian Lakban   Rp     24.000 
Pembelian Bola    Rp     28.000 
Pembelian Spidol   Rp       5.000 
Pembelian Galon   Rp     45.000 
Hadiah Lomba              Rp   195.000 
Pulsa listrik               Rp   100.000 
Total     Rp   494.000 
Sumber Dana : Sumber dana dari iuran tim KKN 
Kelompok 1092 UNY 
Hambatan  : - 
Solusi : - 
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4. Persiapan HUT RI 
Tujuan : Meramaikan gaung hari kemerdekaan 
Republik Indonesia. 
Manfaat  : Memberikan hiburan kepada masyarakat. 
Waktu Pelaksanaan  : - Tanggal 10 dan 12 Agustus 2015 pasang 
umbul-umbul diseluruh jalan Dusun 
Dedel Wetan dan Dedel Kulon. 
- Tanggal 13 Agustus membuat hiasan 
untuk Balai Dusun Dedel Wetan. 
- Tanggal 14 Agustus 2015 pagi hari 
menghias Balai Dusun Dedel Wetan dan 
sore harinya tanggal 14-15 Agustus 2015 
memulai lomba 17-an untuk anak-anak. 
- Tanggal 17 Agustus 2015 upacara 
kemerdekaan RI di lapangan Semanu. 
- Tanggal 20-23 Agustus 2015 
mengadakan Lomba Voli Geber untuk 
orang dewasa baik pria maupun wanita. 
Sasaran  : Masyarakat dusun Dedel Wetan dan Kulon 
Jumlah Peserta : Lebih dari 70 peserta dari keseluruhan 
lomba. Memasang umbul-umbul dilakukan 
oleh 12 orang termasuk 4 anggota KKN. 
Upacara diikuti oleh perwakilan peserta 
KKN. Menghias Balai Dusun diikuti oleh 
15 peserta termasuk 10 dari anggota KKN. 
Sambutan Masyarakat : Antusiasme yang tinggi dari masyarakat 
perihal HUTRI 2015. 
Biaya : Perlengkapan menghias Balai Dusun Rp. 
53.000 
Perlengkapan Lomba + hadiah  
Rp. 900.000 
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b. Program Non Fisik 
1. Pembuatan Nata De Cassava 
Tujuan : Meningkatakan pengetahuan dan 
keterampilan masyarakat Dusun Dedel 
terkait pengolahan  singkong menjadi 
minuman nata de casava sehingga dapat 
menjadi peluang usaha 
 Manfaat                              : Masyarakat dusun dedel memilki ilmu 
mengolah singkong menjadi minuman 
sehingga hasil panen singkong  masyarakat 
dapat dijual dengan harga yang jauh lebih 
tinggi dibandingkan dengan singkong yang 
dijual tanpa diolah, seperti yang dilakukan 
masyarakat Dusun Dedel pada umumnya 
Sumber Dana : Sumber dana dari iuran tim KKN 
Kelompok 1092 UNY 
Hambatan  : Kelelahan ditengah aktifitas kepanitiaan 
lomba karena dihari yang sama dengan jam 
yang berbeda harus melakukan program-
program yang lain, waktu KKN hanya 
sebulan, kami bekerja secara marathon. 
Solusi : Hilangkan semua program individu H-3 
dan H+3 peringatan 17-an, karena pada 
waktu sekitar ini banyak program 
insidental dengan masyarakat. 
Hasil yang dicapai 
 
: Peringatan dengan upacara seremonial dan 
prelombaan sukses dilaksanakan, dan 
penampilan Dusun menjadi ramai oleh 
umbul-umbul. 
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Waktu Pelaksanaan  : 11 Agustus 2015 
Sasaran  : Masyarakat Dusun Dedel 
Jumlah Peserta : 25 orang 
Sambutan masyarakat : Masyarakat sangat antusias dalam 
mendengarkan penyuluhan sebelum 
dilakukan pelatihan, terbukti dengan 
adanya komunikasi interaktif antara nara 
sumber dengan peserta, banyaknya 
pertanyaan yang diajukan masyarkat 
seputar, jenis singkong yang dugunakan, 
tempat pembelian bahan-bahan seperti 
asam sitrat, daya tahan produk hingga 
pertanyaan pemasaran 
Biaya  : Rp 453.000 
Sumber Dana : Iuran kelompok KKN 
Hambatan  : Sulit memilih  waktu pelakasanaan 
dikarenakan hampir setiap masyarakat 
menghabiskan waktunya untuk  bekerja di 
ladang 
Solusi  : Survei waktu-waktu masyarakat pulang 
dari  ladang 
Hasil yang dicapai : Kegiatan pelatihan pembuatan nata de 
casava dihadiri oleh 25 masyarakat dan 
seorang narasumber. Rangkaian acara 
dalam kegiatan ini yaitu diawali dengan 
penyuluhan yang berisi penjelasan tentang  
penghenalan bahan-bahan, pembuatan 
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starter bakteri, pencampuran bahan dan 
teknik pemanenan. Setelah penyluhan 
selesai dilanjutkan dengan praktek 
pembuatan nata de casava, hasil  dari 
praktek pembuatan nata yaitu 10 nampan 
campuran nata de casava dan 4 botol 
starter bakteri. 1 minggu kemudian nata 
dipanen dan dihasilkan 2 nampan nata 
lembaran. Sedang 8 nampan lagi masih 
dalam proses pembentukan nata lembaran. 
8 nampan lagi dipanen 2 minggu 
kemudian dan hasilnya di rasakan peserta 
pelatihan. 
 
2. Sosialisasi Program Kerja 
Tujuan : Untuk mensosialisasikan program kerja 
KKN kepada masyarakat dusun Dedel agar 
masyarakat dapat mengetahui program 
kerja KKN selama satu bulan. 
Manfaat  : Masyarakat dapat mengetahui program 
kerja KKN selama satu bulan. Mahasiswa 
KKN mendapat informasi yang dapat 
mendukung program kerja KKN. 
Waktu Pelaksanaan  : Sosialisasi program kerja dilakukan 
tanggal 1 agustus 2015 
Sasaran  : Tokoh masyarakat seperti RT, RW, takmir 
masjid, kader, dan seluruh masyarakat 
Dedel Wetan 
Jumlah Peserta : Lebih dari 70 peserta dari keseluruhan 
lomba. Memasang umbul-umbul dilakukan 
oleh 12 orang termasuk 4 anggota KKN. 
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Upacara diikuti oleh perwakilan peserta 
KKN. Menghias Balai Dusun diikuti oleh 
15 peserta termasuk 10 dari anggota KKN. 
Sambutan Masyarakat : Tokoh masyarakat dan warga menyambut 
sangat baik kedatangan KKN di Dusun 
Dedel Wetan. 
Biaya : - 
Sumber Dana : - 
Hambatan  : - 
Solusi : - 
Hasil yang dicapai 
 
: Masyarakat menjadi tau program kami dan 
berusaha membantu untuk menjalankan 
proker kami. 
 
3. Pendampingan TPA 
Tujuan : Membantu melancarkan pendidikan 
Agama Islam dan pembinaan dalam 
mengaji bagi anak-anak di Dusun Dedel 
Wetan. 
 Manfaat                              : Untuk meningkatkan kemampuan anak-
anak dalam  mengaji dan menambah 
pengetahuan tentang Agama Islam. 
Waktu Pelaksanaan  : - Tanggal 2 Agustus 2015 diisi dengan 
mengaji,  bermain, dan menghafal surat 
pendek. 
- Tanggal 4 Agustus 2015 diisi dengan 
mengaji, bermain, bercerita dan 
menghafal surat pendek. 
- Tanggal 6 Agustus 2015 diisi dengan 
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mengaji, bermain, dan menghafal surat 
pendek serta membuat kerajinan 
(celengan antiprisma). 
- Tanggal 9 Agustus 2015 diisi dengan 
mengaji, bermain dan menghafal surat 
pendek. 
- Tanggal 13 Agustus 2015 diisi dengan 
mengaji, bermain, dan menghafal surat 
pendek serta pembagian lembar 
penilaian mengaji. 
- Tanggal 16 Agustus 2015 diisi dengan 
mengaji, bermain, dan menghafal surat 
pendek. 
- Tanggal 25 Agustus 2015 diisi dengan 
mengaji, bermain, dan menghafal surat 
pendek. 
- Tanggal 27 Agustus 2015 diisi dengan 
mengaji, bermain dan menghafal surat 
pendek. 
 
Sasaran  : Seluruh anak-anak muslim Dusun Dedel 
Wetan dan Dedel Kulon. 
Jumlah Peserta : Kegiatan TPA diikuti oleh kurang lebih 30 
anak-anak Dusun Dedel Wetan dan Dedel 
Kulon. 
Sambutan masyarakat : Sangat baik, karena setelah kedatangan 
KKN jumlah anak-anak yang mengikuti 
TPA menjadi meningkat. 
Biaya  : Rp 161.500 
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Sumber Dana : Iuran kelompok KKN 1092 
Hambatan  : Ada beberapa anak yang masih bermain-
main saat kegiatan TPA berlangsung dan 
sulit diatur. Peserta TPA semakin 
berkurang jika ada kegiatan di saat yang 
bersamaan dengan TPA 
Solusi  : Mencari alternatif cara mengajar yang 
menarik dan kreatif agar anak-anak tidak 
cepat bosan dan mau mengikuti kegiatan 
dengan tenang. Membujuk anak-anak agar 
mau berangkat dan mengikuti kegiatan 
TPA. 
Hasil yang dicapai : Meningkatnya pengetahuan keagamaan 
dan anak-anak lebih lancar dalam mengaji, 
dengan adanya pengadaan lembar 
penilaian mengaji, dapat mempermudah 
pengajar dan anak-anak untuk mengingat 
ayat yang telah dibaca pada hari itu serta 
dapat mengetahui perkembangan anak 
dalam membaca Al-Quran 
 
4. Pendampingan PAUD 
Tujuan : Mendampingi berjalannya proses belajar 
dan mengajar di PAUD. 
 Manfaat                              : Mahasiswa dapat mengetahui proses 
belajar dan mengajar di PAUD.  
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Waktu Pelaksanaan  : - Tanggal 3 Agustus 2015 diisi dengan 
perkenalan, bermain, bernyanyi , 
melipat dan menggunting kertas. 
- Tanggal 4 Agustus 2015 diisi dengan 
membuat libgkaran, mewarnai, 
berhitung dan bernyanyi. 
- Tanggal 5 Agustus 2015 diisi dengan 
menggambar, mewarnai, belajar 
tentang panca indera, meronce 
sedotan, bernyanyi dan bermain. 
- Tanggal 7 Agustus 2015 diisi dengan 
senam cerdas ceria dan menghias 
kelas. 
- Tanggal 10 Agustus 2015 diisi dengan 
belajar angka dengan plastisin, 
bermain, bernyanyi dan mewarnai. 
- Tanggal 12 Agustus 2015 diisi dengan 
mewarnai, bernyanyi dan bermain.’ 
- Tanggal 19 Agustus 2015 diisi dengan 
bermain warna, mencampur warna dan 
menggambar. 
- Tanggal 24 Agustus 2015 diisi dengan 
menjiplak bentuk-bentuk geometri, 
menggunting, bermain bola dan 
menyanyi. 
- Tanggal 26 Agustus 2015 diisi dengan 
bernyanyi dan bermain. 
- Tanggal 28 Agustus 2015 diisi dengan 
senam, menghafal surat-surat pendek, 
bernyanyi dan bermain bola. 
Sasaran  : Seluruh anak-anak PAUD KB. Putra 
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Harapan Dedel. 
Jumlah Peserta : Jumlah peserta yang hadir sebanyak 12 
anak 
Sambutan masyarakat : Masyarakat menyambut kegiatan 
pendampingan PAUD dengan sangat baik. 
Wetan dan Dedel Kulon. 
Biaya  : Rp 20.500 
Sumber Dana : Iuran kelompok KKN 1092 
Hambatan  : - Sebagian anak-anak masih takut dan 
belum bisa mengikuti kegiatan belajar 
di sekolah. 
- Hampir semua anak masih ditemani 
orang tua di dalam kelas. 
- Hampir semua anak masih dibantu 
orang tua di dalam kelas bahkan orang 
tua nya yang  mengerjakan tugas-tugas 
yang diberikan guru di dalam kelas. 
Solusi  : Mencoba mendekati anak-anak dengan 
tenang sehingga anak tersebut perlahan 
mau mengikuti kegiatan belajar dengan 
baik. Memberikan media pembelajaran 
yang menarik agar anak-anak tidak cepat 
bosan dan dapat mengikuti dengan antusias 
tanpa bantuan orang tua.  
Hasil yang dicapai : Kegiatan pendampingan PAUD yang 
dilakukan oleh KKN UNY dapat berjalan 
dengan baik dan lancar. Anak-anak KB. 
Putra Harapan Dedel sangat antusias 
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dengan kegiatan belajar dengan media 
bermain yang kami sediakan. 
 
5. Malam Tirakat  
Tujuan : Memperingati HUT Bangsa Indonesia 
yang ke 70 dan syukuran atas HUT 
Republik 
 Manfaat                              : Memperingati perjuangan para pahlawan 
bangsa yang telah gugur di medan perang 
dalam memperjuangkan kemerdekaan 
bangsa Indonesia dan mendoakan para 
pahlawan yang telah gugur.   
Waktu Pelaksanaan  : 16 agustus 2015 mulai jam 21.00-01.00 
WIB 
Sasaran  : Seluruh masyarakat Dusun Dedel  
Jumlah Peserta : 50 orang 
Sambutan masyarakat : Masyarakat antusias mengikuti malam 
tirakat dan acara berjalan dengan baik. 
Biaya  : - 
Sumber Dana : Warga Dusun Dedel 
Hambatan  : Waktu terlalu larut malam sehingga 
konsentrasi masyarakat terhadap berkurang  
Solusi  : Acara diatur lebih awal, agar peserta tidak 
mengantuk  
Hasil yang dicapai : Adanya renungan dengan pembacaan 
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sajak-sajak perjuangan sebagai pembakar 
api semangat nasionalisme 
 
 
6. Senam Sehat 
Tujuan : Menjaga kebugaran ibu- ibu Dusun Dedel 
Wetan dan Dedel Kulon dengan senam 
aerobic dengan intensitas low impact yang 
dapat diikuti dengan segala macam usia. 
 Manfaat                              : Meningkatkan daya tahan tubuh, 
menguatkan jantung paru (kardiovaskuler), 
menurunkan berat badan, meningkatkan 
kebugaran tubuh.   
Waktu Pelaksanaan  : - Persiapan Latihan senam tanggal 1 dan 
7 Agustus 2015 dengan merangkai 
gerakan senam aerobik. 
- Pelaksanaan senam Jum’at 7 Agustus 
2015 dan Sabtu 22 Agustus 2015. 
Sasaran  : Ibu- ibu Dusun Dedel Wetan dan Dusun 
Dedel Kulon. 
Jumlah Peserta : Jumlah masyarakat yang mengikuti senam 
aerobik ini sekitar 20 orang. 
Sambutan masyarakat : Warga Dusun Dedel Wetan dan Kulon 
sangat antusias dan semangat sekali 
mengikuti senam aerobik ini. Dan ibu- 
ibunya mengusulkan adanya senam setiap 
minggunya. 
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Biaya  : - 
Sumber Dana : - 
Hambatan  : Kurang tepat waktu dari ibu- ibu peserta 
senam aerobik dikarenakan banyak yang 
masih di ladang. 
Solusi  : Pemilihan waktu yang tepat, menyesuaikan 
dengan jam istirahat warga 
Hasil yang dicapai : Warga dusun dedel berolahraga (senam) 
bersama-sama  
  
7. Pendampingan Posyandu Balita  
Tujuan : Untuk membantu kader dalam 
memberikan pelayanan posyandu balita 
kepada masyarakat 
Manfaat  : Dapat mengetahui tentang posyandu di 
Dusun Dedel dan masyarakat dapat 
mengetahui dan mengenal adanya KKN 
karena pendampingan posyandu juga 
sebagai sarana untuk sosialisasi kepada 
masyarakat. 
Waktu Pelaksanaan  : Posyandu di laksanakan tanggal 13 
agustus 2015 jam 11.00-13.00 
Sasaran  : Seluruh masyarakat Dedel yang memiliki 
anak usia balita 
Jumlah Peserta : 40 anak  
Sambutan Masyarakat : Masyarakat antusias dengan adanya KKN, 
mereka memberikan sambutan yang baik 
terhadap KKN. 
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Biaya : - 
Sumber Dana : - 
Hambatan  : - 
Solusi : - 
Hasil yang dicapai 
 
: - 
 
 
8. Perayaan HUT RI  
Tujuan : Memperingati HUT RI dan Meramaikan 
gaung hari kemerdekaan Republik 
Indonesia. 
Manfaat  : Meningkatkan rasa Nasionalisme dan 
Memberikan hiburan kepada masyarakat 
Waktu Pelaksanaan  : - Tanggal 10 dan 12 Agustus 2015 pasang 
umbul-umbul di seluruh jalan Dusun 
Dedel Wetan dan Dedel Kulon. 
- Tanggal 13 Agustus membuat hiasan 
untuk Balai Dusun Dedel Wetan. 
- Tanggal 14 Agustus 2015 pagi hari 
menghias Balai Dusun Dedel Wetan dan 
sore harinya  
- Tanggal 15 memulai lomba 17-an untuk 
anak-anak. 
- Tanggal 17 Agustus 2015 upacara 
kemerdekaan RI di lapangan Semanu. 
- Tanggal 20-23 Agustus mengadakan 
Lomba Voli Geber untuk orang dewasa 
baik pria maupun wanita. 
Sasaran  : Dusun Dedel Wetan dan Dedel Kulon 
Jumlah Peserta : Lebih dari 70 peserta dari keseluruhan 
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lomba.  
Memasang umbul-umbul dilakukan oleh 
12 orang termasuk 4 anggota KKN.  
Upacara diikuti oleh perwakilan peserta 
KKN.  
Menghias Balai Dusun diikuti oleh 15 
peserta termasuk 10 dari anggota KKN. 
Sambutan Masyarakat : Masyarakat antusias dengan kegiatan 
terkait dengan perayaan HUT RI ke 70 
Biaya : Perlengkapan menghias Balai Dusun Rp. 
53.000 
Perlengkapan Lomba + hadiah Rp. 
900.000 
Sumber Dana  Iuran kelompok KKN Kelompok 1092 
UNY 
Hambatan  : Hambatannya yaitu kurangnya penerangan 
karena dilakukan pada malam hari 
sehingga susah untuk memasang umbul-
umbul. 
Solusi : Menambah penerangan agar mudah untuk 
pemasangan umbul-umbul. 
Hasil yang dicapai 
 
: Peringatan dengan upacara seremonial dan 
perlombaan sukses dilaksanakan, dan 
penampilan Dusun menjadi ramai oleh 
umbul-umbul. 
 
 
c. Program Tambahan  
1. Pemasangan Umbul-umbul 
Tujuan : Memeriahkan perayaan HUT RI 
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Manfaat  : Memperindah lingkungan Dusun Dedel 
Waktu Pelaksanaan  : Tanggal 11 dan 12 Agustus 2015 pukul 
18.00-22.00 WIB 
Sasaran  : Dusun Dedel Wetan dan Dedel Kulon 
Jumlah Peserta : 15 orang  
Sambutan Masyarakat : Warga sangat menyambut dengan baik 
karena merasa terbantu dengan adanya 
KKN. 
Biaya : - 
Sumber Dana : - 
Hambatan  : Hambatannya yaitu kurangnya penerangan 
karena dilakukan pada malam hari 
sehingga susah untuk memasang umbul-
umbul. 
Solusi : Menambah penerangan agar mudah untuk 
pemasangan umbul-umbul. 
Hasil yang dicapai 
 
: Banyak umbul-umbul yang terpasang 
sehingga dapat meramaikan dan 
memperindah lingkungan dusun Dedel 
Wetan dan Dedel Kulon. 
 
 
2. Pendampingan TK 
Tujuan :   Membantu melancarkan  proses belajar  
dan Mendampingi para pengajar TK 
Manfaat  : Mahasiswa dapat mengetahui proses 
belajar dan mengajar di TK 
Waktu Pelaksanaan  : - Tanggal 4 Agustus 2015 kegiatannya 
yaitu belajar menulis mewarnai dan 
melipat kertas  
- Tanggal 5 Agustus 2015 kegiatan di TK 
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meliputi baris dan masuk ke kelas, 
pembagian 3 kelompok belajar 
bermain, mewarnai dan mencocokan, 
istirahat, bermain bersama, menghafal 
doa serta mengulas apa yang yang telah 
di pelajari.  
- Tanggal 7 Agustus 2015 kegiatan di TK 
meliputi meliputi baris dan masuk ke 
kelas, senam Ceria 2, pembagian 3 
kelompok belajar bermain, mewarnai 
dan menusuk-nusuk gambar, istirahat, 
bermain bersama, menghafal doa serta 
mengulas apa yang yang telah di 
pelajari.  
- Tanggal 10 Agustus 2015 kegiatan di 
TK meliputi baris, berdoa sebelum 
belajar, belajar menulis angka 1-20, 
belajar menggambar mata, hidung 
telinga, tangan serta wajah, belajar 
mewarnai lingkaran persegi, segitiga 
sesui dengan petunjuk.  
- Tanggal 13 Agustus 2015 kegiatan di 
TK meliputi berbaris, berdoa , 
menghafal rukun islam, mengenal 
warna dan menebalkan gambar. 
- Tanggal 19 Agustus 2015 kegiatan di 
TK meliputi baris, berdoa sebelum 
belajar, belajar menulis angka 1-20, 
belajar menggambar mata, hidung 
telinga, tangan serta wajah, belajar 
mewarnai 
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- Tanggal 20 Agustus 2015 kegiatanya 
meliputi bermain, bernyanyi dan 
mewarnai.  
- Tanggal 21 Agustus 2015 kegiatan 
meliputi berbaris senam, berdoa, belajar 
mewarnai yang suku kata depan sama, 
mewarnai alat-alat untuk makan dan 
minum, melengkapi gambar rumah dan 
mewarnai.  
- Tanggal 24 Agustus 2015 kegiatan 
meliputi baris berdoa mengucapkan 
salam belajar mewarnai dan menulis 
angka. 
- Tanggal 25 Agustus 2015 kegiatan 
proses belajar menganyam , menulis 
dan menyusun Puzzle. 
- Tanggal 27 Agustus 2015 kegiatanya 
meliputi bermain, bernyanyi dan 
mewarnai. 
Sasaran  : Seluruh anak-anak TK Asiyah Bustanul 
Anfaal Dedel. 
Jumlah Peserta : Jumlah anak didik dalam TK Asiyah 
Bustanul Anfaal Dedel 11 siswa  
Sambutan Masyarakat : Masyarakat menyambut kegiatan 
pendampingan PAUD dengan sangat baik. 
Biaya : Pembaharuan administasi TK 
 Rp. 6.000,00 
Sumber Dana : Iuran kelompok KKN Kelompok 1092 
UNY 
Hambatan  : - Anak didik tidak fokus saat proses 
belajar mengajar 
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- Kurangnya media pembelajaran. 
Solusi : - Mencoba mendekati anak-anak dengan 
tenang sehingga anak tersebut perlahan 
mau mengikuti kegiatan belajar dengan 
baik. 
- Memberikan media pembelajaran yang 
menarik agar anak-anak tidak cepat 
bosan dan dapat mengikuti dengan 
antusias tanpa bantuan orang tua 
Hasil yang dicapai 
 
: Kegiatan pendampingan TK yang 
dilakukan oleh KKN UNY dapat berjalan 
dengan baik dan lancar. Anak-anak Asiyah 
Bustanul Anfaal  Dedel sangat antusias 
dengan kegiatan belajar dengan media 
bermain yang kami sediakan. 
 
 
3. Pembuatan Lapangan Volly  
Tujuan : - Untuk memfasilitasi masyarakat Dusun 
Dedel dalam rangka lomba voli geber di 
Dusun Dedel. 
- Untuk memfasilitasi masyarakat dusun 
Dedel baik yang pria maupun wanita 
dalam rangka “Bersih Dusun” atau bisa 
disebut juga Rasulan. 
Manfaat  : - Pengadaan fasilitas berupa lapangan voli 
geber beserta perlengkapannya  berupa 
geber, lampu, bola, dan sound di dusun 
Dedel. 
- Peremajaan lapangan voli di dusun Dedel 
yaitu, pemasangan jaring, pemasangan 
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net, pengecatan garis lapangan, dan 
pemasangan lampu. 
 
Waktu Pelaksanaan  : - Membuat lapangan voli geber dilakukan 
pada Senin, 17 Agustus 2015 dengan 
meratakan tanah yang akan dijadikan 
lapangan voli geber. 
- Membuat lapangan voli geber dilakukan 
pada Selasa, 18 Agustus 2015 dengan 
pemasangan net dan pemasangan garis 
lapangan. 
- Membuat lapangan voli geber dilakukan 
pada Rabu, 19 Agustus 2015 dengan 
pemasangan lampu di lapangan voli 
geber. 
- Membuat lapangan voli dilakukan pada 
Minggu, 23 Agustus 2015 dengan 
mengecat garis lapangan, serta 
memasang jaring dan net. 
- Membuat lapangan voli dilakukan pada 
Kamis, 27 Agustus 2015 dengan 
memasang lampu di lapangan voli. 
Sasaran  : Masyarakat dusun Dedel Wetan dan Kulon 
Jumlah Peserta : - Jumlah masyarakat yang menghadiri 
pembuatan lapangan voli geber sekitar 
25 orang. 
- Jumlah masyarakat yang menghadiri 
peremajaan lapangan voli sekitar 30 
orang. 
Sambutan Masyarakat : Warga mennyambut dengan sangat baik 
kegiatan lomba voli geber yang 
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diselenggarakan oleh KKN UNY. 
Warga sangat mengapresiasi kegiatan 
peremajaan lapangan voli yang 
diselenggarakan oleh karang taruna dan 
KKN UNY karena merupakan program 
kerja yang bersifat keberlanjutan. 
Biaya : Pembelian Tambang  Rp     22.000 
Pembelian Rafia  Rp     10.000 
Pembelian Lakban  Rp     24.000 
Pembelian Bola   Rp     28.000 
Pembelian Spidol  Rp       5.000 
Pembelian Galon  Rp     45.000 
Hadiah Lomba Voli geber Rp   195.000 
Pembelian Pulsa listrik Rp   100.000 
Total    Rp   494.000 
Sumber Dana : Iuran kelompok KKN Kelompok 1092 
UNY dan pembayaran pendaftaran lomba 
Hambatan  : - 
Solusi : - 
Hasil yang dicapai 
 
: - Tersedianya fasilitas lapangan voli geber 
sebagai sarana lomba perayaan HUT RI 
- Tersedianya fasilitas lapangan voli yang 
lebih baru dan lengkap sebagai sarana 
lomba dalam rangka bersih dusun di 
Dusun Dedel 
 
 
d. Program Insidental 
1. Rapat dengan Karang Taruna Dusun Dedel 
Tujuan : Untuk kirab rasulan Dusun Dedel, dan 
lomba perayaan HUT RI  
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Manfaat  : Mematangkan acara kirab rasulan Dusun 
Dedel dan lomba perayaan HUT RI  
sebagai apresiasi masyarakat Dusun 
Dedel. 
Waktu Pelaksanaan  : Tanggal 8, 13, dan 20 Agustus 2015  
Sasaran  : Seluruh anggota karang taruna dan 
anggota kelompok KKN UNY 1092 
Jumlah Peserta : 45 Orang terdiri dari anggota karang 
taruna dan mahasiswa KKN, Dusun Dedel. 
Sambutan Masyarakat : Karang taruna sangat menyambut dengan 
baik. 
Biaya : - 
Sumber Dana : - 
Hambatan  : Kebanyakan dari karang taruna yang tidak 
memberikan pendapat. 
Solusi : Setiap orang diminta memberikan 
pendapat. 
Hasil yang dicapai 
 
: Adanya kesepakatan mengenai agenda 
rasulan dan pelaksanaan lomba 
 
 
2. Rapat Kelompok Tani  
Tujuan : Sebagai sarana perkenalan, sosialisasi 
program dan informasi bahan 
pertimbangan pembuatan program KKN 
Manfaat  : Masyarakat dapat mengenal dan 
mengetahui program yang akan 
dilaksanakan  oleh kelompok KKN 
Waktu Pelaksanaan  : Tanggal 6 Agustus 2015 
Sasaran  : Seluruh anggota kelompok tani Dusun 
Dedel Wetan 
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Jumlah Peserta : 30 orang 
Sambutan Masyarakat : Tokoh masyarakat antusias dengan adanya 
KKN di Dusun Dedel Wetan 
Biaya : - 
Sumber Dana : - 
Hambatan  : - 
Solusi : - 
Hasil yang dicapai 
 
: Adanya masukan dari tokoh masyarakat 
untuk tambahan program kelompok KKN  
 
 
3. Rapat Tokoh Masyarakat 
Tujuan : Sebagai sarana perkenalan, sosialisasi 
program dan informasi bahan 
pertimbangan pembuatan program KKN 
Manfaat  : Masyarakat dapat mengenal dan 
mengetahui program yang akan 
dilaksanakan  oleh kelompok KKN 
Waktu Pelaksanaan  : Tanggal 7 Agustus 2015 
Sasaran  : Seluruh tokoh masyarakat Dusun Dedel 
Wetan 
Jumlah Peserta : 15 orang 
Sambutan Masyarakat : Tokoh masyarakat antusias dengan adanya 
KKN di Dusun Dedel Wetan 
Biaya : - 
Sumber Dana : - 
Hambatan  : - 
Solusi : - 
Hasil yang dicapai 
 
: Adanya masukan dari tokoh masyarakat 
untuk tambahan program kelompok KKN  
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4. Arisan RT 04 
Tujuan : Sebagai sarana perkenalan, sosialisasi 
program KKN kepada warga RT 4 Dedel 
Wetan  
Manfaat  : Masyarakat dapat mengenal dan 
mengetahui program yang akan 
dilaksanakan  oleh kelompok KKN 
Waktu Pelaksanaan  : Tanggal 10 Agustus 2015 pukul 20.00-
00.00 WIB 
Sasaran  : Seluruh masyarakat RT 04 Dusun Dedel 
Wetan 
Jumlah Peserta : 30 orang 
Sambutan Masyarakat : Masyarakat antusias dengan adanya KKN 
dan memberikan informasi untuk beberapa 
program KKN 
Biaya : - 
Sumber Dana : - 
Hambatan  : - 
Solusi : - 
Hasil yang dicapai 
 
: Adanya masukan dari masyarakat untuk 
tambahan program kelompok KKN  
 
5. Kirab Budaya Semanu 
Tujuan : Perayaan HUT RI dan sarana pelestarian 
budaya 
Manfaat  : Bertambahnya nilai nasionalisme dan 
keinginan untuk melestarikan budaya yang 
ada 
Waktu Pelaksanaan  : Tanggal 18 Agustus 2015 
Sasaran  : Seluruh desa di Kecamatan Semanu 
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Jumlah Peserta : 500 peserta dari seluruh desa di Kecamatan 
Semanu 
Sambutan Masyarakat : Masyarakat antusias melakukan perayaan 
dengan mengikuti rute kirab. 
Menggunakan pakaian sesuai tema 
masing-masing desa yang disesuaikan 
dengan budaya yang ada 
Biaya : - 
Sumber Dana : - 
Hambatan  : - 
Solusi : - 
 
6. Gunungan Rasulan 
Tujuan : Untuk kirab rasulan Dusun Dedel. 
Manfaat  : Memeriahkan acara kirab rasulan Dusun 
Dedel sebagai budaya masyarakat Dusun 
Dedel. 
Waktu Pelaksanaan  : - Tanggal 3 dan 4 Agustus 2015 dilakukan 
pembuatan gunungan karang taruna 
berbentuk tugu jogja. 
- Tanggal 17, 20, 22 Agustus 2015 
dilakukan pembuatan gunungan RT 04 
berbentuk rumah telo. 
Sasaran  : Warga Dusun Dedel.  
Jumlah Peserta : Karang taruna, mahasiswa KKN, warga 
RT 04 Dusun Dedel Wetan. 
Sambutan Masyarakat : Warga sangat menyambut dengan baik. 
Biaya : Dalam kegiatan ini biaya ditanggung oleh 
warga Dusun Dedel. 
Sumber Dana : Warga masyarakat Dusun Dedel 
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Hambatan  : Pembuatan gunungan hanya pada malam 
hari sehingga penerangan hanya 
tergantung pada lampu dan hal tersebut 
membuat sulit dalam membuat rangka 
gunungan. 
Solusi : Sebaiknya pembuatan gunungan 
dilaksanakan pada siang hari agar dalam 
pembuatan rangka dapat mudah dilakukan 
dan terlihat mana yang kurang baik. 
Hasil yang dicapai : Gunungan berbentuk tugu jogja dan rumah 
telo. 
 
7. Penempelan Stiker PILKADA Gunungkidul 
Tujuan : Untuk pemutakhiran data jumlah pemilih 
tetap dalam PILKADA Kabupaten 
Gunungkidul 
Manfaat  : Masyarakat dapat terdata sebagai daftar 
pemilih tetap 
Waktu Pelaksanaan  : Tanggal 11 dan 12 Agustus 2015  
Sasaran  : Seluruh masyarakat di Dusun Dedel 
Wetan yang memiliki hak pilih 
Jumlah Peserta : Masyarakat RT 02 dan RT 03 
Sambutan Masyarakat : Masyarakat memberikan informasi sesuai 
dengan data yang ada di dalam stiker 
Biaya : - 
Sumber Dana : - 
Hambatan  : Beberapa masyarakat yang sudah terdaftar 
pergi merantau sehingga pemutakhiran 
data sulit dilakukan. 
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Solusi : Data terkait masyarakat yang merantau 
dibawah tanggung jawab dari Kepala 
Dusun Dedel Wetan 
Hasil yang dicapai : Terdatanya masyarakat Dusun Dedel 
Wetan yang memiliki hak pilih 
 
8. Pendampingan PKK 
Tujuan : Untuk membantu kegiatan PKK di Dusun 
Dedel Wetan 
Manfaat  : Mahasiswa dapat mengetahui kegiatan 
PKK di Dusun Dedel Wetan dan 
masyarakat merasa terbantu dengan 
adanya KKN. 
Waktu Pelaksanaan  : Tanggal 23 Agustus 2015 pukul 11.00-
13.00 WIB 
Sasaran  : Seluruh ibu-ibu di Dusun Dedel Wetan 
Jumlah Peserta : 80 orang 
Sambutan Masyarakat : Masyarakat merasa antusias dengan 
adanya KKN, masyarakat juga menerima 
KKN dengan baik 
Biaya : - 
Sumber Dana : - 
Hambatan  : - 
Solusi : - 
Hasil yang dicapai : Mempererat rasa kekeluargaan antar 
anggota PKK 
 
9. Upacara Bendera 
Tujuan : Untuk memperingati HUT RI 
Manfaat  : Dapat mengikuti upacara bersama-sama 
dengan tokoh masyarakat dan masyarakat 
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se-Semanu dapat memperingati HUT RI. 
Waktu Pelaksanaan  : Tanggal 17 Agustus 2015 pukul 08.00-
10.00 WIB 
Sasaran  : Seluruh masyarakat se-Semanu termasuk 
tokoh masyarakat, SMA,SMP,SD, dan 
KKN 
Jumlah Peserta : 150 orang 
Sambutan Masyarakat : Seluruh peserta upacara antusias untuk 
mengikuti upacara HUT RI 
Biaya : - 
Sumber Dana : - 
Hambatan  : - 
Solusi : - 
Hasil yang dicapai : Dapat memperingati HUT RI 
 
 
10. Menghias PAUD 
Tujuan : Memperindah ruang kelas KB. Putra 
Harapan Dedel 
Manfaat  : Meningkatkan semangat belajar para siswa 
KB. Putra Harapan Dedel 
Waktu Pelaksanaan  : Tanggal 28 Agustus 2015 menghias ruang 
kelas PAUD dengan roncean sedotan dan 
origami berupa burung, bunga dan kupu-
kupu. Kegiatan dilaksanakan selam 2 jam, 
dari pukul 10.00 sampai pukul 12.00 WIB. 
Sasaran  : KB. Putra Harapan Dedel 
Jumlah Peserta : 20 orang 
Sambutan Masyarakat : Keluarga KB Putra Harapan Dedel 
menyambut dengan antusias dan  para 
guru ikut membantu kegiatan menghias 
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PAUD. 
Biaya : - 
Sumber Dana  - 
Hambatan  : Tembok PAUD yang masih disemen 
sehingga susah untuk menempelkan 
hiasan sehingga untuk menempelkan 
hiasan harus dipaku tetapi di PAUD tidak 
ada paku. 
Solusi : Hiasan digantung pada paku yang sudah 
ada di tembok. 
Hasil yang dicapai 
 
: Terhiasnya ruang kelas KB. Putra Harapan 
Dedel dengan hiasan ronce dari sedotan 
dan origami dengan dibantu oleh para 
guru. 
 
 
B. Pembahasan  
a. Program Fisik 
1. Pembuatan Papan Pengumuman 
Sebelum melaksanakan program kerja papan pengumuman ini perlu 
disiapkan kayu, papan triplek, paku, cat dan seng agar pelaksanaan 
pembuatan papan pengumuman ini dapat berjalan sesuai rencana kelompok. 
Program kerja papan pengumuman ini dilakukan oleh seluruh anggota 
kelompok KKN 1092 selama 4 hari dalam satu bulan tepatnya pada tanggal 
6, 12, 21 dan 22 Agustus 2015. Pembuatan papan pengumuman pertama 
dilakukan pada tanggal 6 Agustus 2015. pembelian peralatan dan 
perlengkapan pembuatan papan pengumuman. Pembuatan papan 
pengumuman kedua dilakukan pada tanggal 12 Agustus 2015. Pembuatan 
papan pengumuman yaitu memasang kerangka papan pengumuman. 
Pembuatan papan pengumuman ketiga dilakukan pada tanggal 21 Agustus 
2015 pembuatan kerangka atap papan pengumuman. Pembuatan papan 
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pengumuman keempat dilakukan pada tanggal 22 Agustus 2015. 
Pemasangan atap papan pengumuman. Evaluasi pada program pembuatan 
papan pengumuman ini memerlukan proses yang lama seshingga diperlukan 
fokus dan perencanaan waktu yang tepat untuk mengerjakan papan 
pengumuman ini. 
2. Peremajaan Gapura  
Desain gambar  pewarnaan Gapura, pemilihan warna cat untuk 
Gapura, dan mempersiapkan keperluan lain dalam kegiatan seperti kuas dan 
amplas untuk menghaluskan. Tanggal 16-19 Agustus 2015 adalah waktu 
dimana kami semua anggota kelompok KKN (terutama yang laki-laki) dan 
Karang Taruna memulai kegiatan pengecatan Gapura. Kegiatan ini dimulai 
dengan menghaluskan cat lama menggunakan amplas, kemudian memberi 
cat dasaran putih, menunggu sampai kering untuk kemudian memblok 
kembali dengan warna putih, sebelum memberikan warna merah dan 
memberi gambar dan tulisan pada Gapura. Kami memilih tanggal 16 untuk 
memulai pengecatan dikarenakan pada hari-hari sebelumnya sibuk dengan 
kegiatan lomba serta kegiatan insidentl seperti pemasangan umbul-umbul 
dan hias Balai Dusun.  
Pengecatan Gapura pada tanggal 16 Agustus 2015 melakukan 
penghalusan dengan cara mengamplas tembok Gapura, dengan estimasi 
waktu 1.5 jam. Pengecatan Gapura hari kedua dimulai pada tanggal 17 
Agustus 2015. Memberi cat putih untuk warna dasar sebanyak 2 kali secara 
keseluruhan. Pengecatan Gapura hari ketiga pada tanggal 18 Agustus 2015. 
Mengecat warna merah untuk menyesuaikan dengan warna bendera 
Republik Indonesia.  Pengecatan hari keempat tanggal 19 Agustus 2015. 
Memberi gambar-gambar pada Gapura. Evaluasi  pengecatan Gapura ini 
terhambat soal waktu dan desain pewarnaannya, pelaksanaan dilakukan 
pada pagi hari sekitar pukul 10.00 WIB, pada jam ini mayoritas anggota 
Karang Taruna masih melakukan kegiatan sekolah dan bekerja, sehingga 
hanya sedikit saja individu dari Karang Taruna yang membantu kegiatan ini. 
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3. Kerja Bakti  
Persiapan dalam program insidental pembuatan gunungan ini sudah 
disiapkan oleh warga dan karang taruna. Karena pada saat kami tiba di 
dusun ini sudah mulai dirancang rangka dari gunungan ini. Program kerja 
pembuatan gunungan ini dilakukan oleh seluruh anggota kelompok KKN 
selama 5 hari dalam satu bulan tepatnya pada tanggal 3, 4, 17, 20, dan 22 
Agustus 2015.  Pembuatan gunungan pertama dilakukan pada tanggal 3 
Agustus 2015, yaitu penyusunan rangka gunungan tugu jogja. Pembuatan 
gunungan kedua dilakukan pada tanggal 4 Agustus 2015, yaitu melakukan 
pengecatan gunungan tugu jogja. Pembuatan gunungan ketiga dilakukan 
pada tanggal 17 Agustus 2015, yaitu penyusunan rangka gunungan rumah 
telo. Pembuatan gunungan keempat dilakukan pada tanggal 20 Agustus 
2015, yaitu melakukan penyusunan rangka gunungan rumah telo. 
Pembuatan gunungan kelima dilakukan pada tanggal 22 Agustus 2015. 
Evaluasi pada pembuatan gunungan ini, yaitu sebaiknya kegiatan 
dilaksanakan pada siang hari sehingga rangka dapat dibuat dengan baik dan 
cat juga dapat cepat kering sehingga mempersingkat waktu dalam 
pembuatan gunungan ini. 
4. Persiapan HUT RI  
Merencanakan perihal macam-macam lomba yang akan diadakan, 
kami mendapatkan beberapa perlombaan yang akan kami adakan seperti: 
lomba gigit sendok yang berpasangan dengan klereng, masukan paku 
kedalam botol, gigit kerupuk, gigit koin dalam semangka yang penuh oli, 
balap karung, dan pukul air, semua lomba ini diadakan untuk anak-anak. 
Satu lomba untuk orang dewasa pria dan wanita adalah lomba Voli Geber. 
Kemudian melist perlengkapan lomba di atas, sekaligus membuat lapangan 
untuk Voli Geber bekerja sama dengan Karang Taruna Taruna.  
Persiapan untuk hias Dusun Dedel Wetan adalah dengan hiasan 
kertas berwarna Merah-Putih dan bendera plastik yang juga berwarna Merah 
–Putih. Pemasangan umbul-umbul dilakukan pada malam hari tanggal 10-12 
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Agustus 2015, kegiatan dilaksanakan bersama-sama dengan masyarakat 
Dusun Dedel Wetan/Kulon. Pelaksanaan pertama tanggal 10 Agustus 2015. 
Pada tanggal 10 Agustus 2015, melakukan pemasangan di Dedel Wetan dari 
sekitaran RT 01, RT 02 dan RT 04 dengan cara menali umbul-umbul 
bendera Merah-Putih dan Dusun Dedel. Pemasangan umbul-umbul di hari 
kedua tanggal 11 Agustus 2015. Pada hari kedua kami memasang di RT 04 
Dedel Wetan, RT 01, dan RT 02 Dedel Kulon. Corak bendera semuanya 
sama seperti yang dijelaskan di atas dengan cara menali tiangnya yang 
terbuat dari bambu juga dengan tali yang dibuat dari bambu. Pemasangan 
umbul-umbul hari ketiga tanggal 12 Agustus 2015. Sama seperti yang di 
atas, kami memang di RT 03, RT 04, dan RT 05 Dedel Kulon. Rata-rata 
waktu pelaksanaan pemasangan dilakukan pada pukul 20.00 sampai pukul 
23.00 WIB.  
Kegiatan hias Balai Dusun dilaksanakan pada tanggal 14Agustus 
2015 pagi hari. Lomba peringatan HUT RI dilaksanakan tanggal 14-15 dan 
20-23 Agustus 2015. Malam tanggal 14 Agustus 2015, kami membuat 
hiasan di posko dan pagi harinya memasang hiasan tersebut di Balai Dusun 
sampai siang. Perlombaan hari pertama dilaksanakan pada tanggal 14 
Agustus 2015 pukul 15.00 sampai pukul 17.00 WIB. Hari pertama diadakan 
lomba makan kerupuk di Balai Dusun Dedel Wetan, kemudian dilanjutkan 
dengan lomba memasukkan paku ke dalam botol, dan lomba gigit sendok 
yang berpasangan dengan kelereng. Perlombaan di hari kedua dilaksanakan 
pada tanggal 15 Agustus 2015. Mempersiapkan lomba di halaman “Sumur 
Dusun Dedel” pada pagi hari untuk lomba gigit koin dalam semangka, balap 
karung, dan pukul air. Kegiatan lomba semuanya diikuti oleh anak-anak 
yang terdiri sekitar 35 peserta.  
Kegiatan lomba Voli Geber hari pertama dilaksanakan pada tanggal 
20 Agustus 2015. Perlombaan ini diikuti oleh setiap RT Dusun Dedel 
Kulon/ Wetan, diikuti oleh 8 RT yang terdiri dari masing-masing 4 RT 
Dusun Dedel Wetan/Kulon. dengan menyertakan 2 tim dari masing-masing 
RT untuk tim voli laki-laki dan perempuan, yang terdiri dari pemuda/i, ibu-
ibu dan bapak-bapak. Perlengkapan yang perlu disiapkan adalah sound 
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system, toa, papan skor, wasit, dll. Pertandingan diacak berdasarkan RT 
yang keluar melalui pengocokan semacam arisan. Pertandingan dimulai 
pada pukul 16.00 -17.45 WIB untuk tim voli perempuan dan pukul 19.30-
22.00 WIB. untuk voli laki-laki. Begitu pula dengan hari-hari selanjutnya 
sampai terjadi pertandingan final pada tanggal 23 Agustus 2015. Evaluasi 
Persiapan dan pelaksanaan dalam menyambut HUT RI yang menguras 
banyak waktu, tenaga, pikiran, dan dana adalah harus dipersiapkan secara 
matang, sehingga tidak terjadi drop fisik. Dalam pelaksanaan Voli Geber 
terutama, sangat memakan banyak waktu sehingga mengalami mis 
komunikasi dengan Karang Taruna perihal jadwal pertandingan dan 
perlengkapan pertandingan.  
b. Program Non Fisik 
1. Pembuatan Nata De Cassava 
Persiapan diawali dengan mengundang narasumber via sms, 
kemudian persiapan peralatan dan bahan, yaitu ember, pisau, kompor, panci, 
gayumg, corong, botol bekas sirup, koran dan karet. Pembuatan nata de 
cassava dilaksanakan tanggal 11 agustus 2015 di Balai dusun Dedel Wetan. 
Acara di pandu oleh MC dan di isi oleh pembicara yaitu pengusaha nata de 
cassava. Pelatihan ini dimulai dari jam 10.00-14.00. acara dimulai dengan 
penjelasan tentang nata de cassava oleh pembicara kemudian mempraktekan 
pembuatan nata de cassava.  Acara sudah berjalan dengan lancar, hanya 
yang perlu diperbaiki adalah koordinasi panitia dan penyebaran informasi 
pelatihan harus lebih digencarkan dan pemilihan waktu pelatihan pun harus 
tepat. 
 
2. Sosialisasi Program Kerja 
Sosialisasi program kerja yaitu kegiatan yang dilakukan untuk 
mengenalkan program keja kkn selama satu bula kedapa masyarakat dusun 
Dedel Wetan. Program ini dilakukan tanggal 1 agustus. Program kerja kkn 
disosialisasikan kepada tokoh-tokoh masyarakat dan beberapa warga 
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sekitar. Kegiatnnya dilakukan dengan cara medatangi rumah tokoh-tokoh 
masyarakat seperti rumah RT, RW, Kader, dan beberapa warga. Sosialisasi 
ini disambut baik oleh masyarakat, mereka antusias dengan program-
program kerja yang akan dilakukan oleh KKN. Masyarajat juga 
memberikan infrmsi kepada mahasiswa KKN yang terkait dengan program 
kerja yang akan dilakukan oleh mahasiswa KKN hal ini sangat membantu 
mahasiswa KKN untuk melaksanakan program kerja. 
Sosialisasi program kerja kepada masyarakat ini juga terdapat 
kendalanya yaitu terkadang ada rumah yang kosong karena ditinggal ke 
ladang. Sehingga harus memilih waktu yang tepat agar dapat bertemu 
dengan yang punya rumah. 
 
3. Pendampingan TPA 
Persiapan pendampingan TPA berupa rencana kegiatan yang akan 
dilakukan, yaitu, menyiapkan alat dan bahan yang akan digunakan untuk 
mengisi kegiatan TPA, seperti lembar penilaian mengaji dan poster 
keagamaan. Menyiapkan cerita, bahan ataupun kegiatan yang akan 
dilakukan di hari selanjutnya. Pendampingan TPA dilaksanakan di Masjid 
Al-Ikhlas yang terletak di RT 03 Dedel Wetan. Kegiatan TPA merupakan 
kegiatan rutin yang dilakukan setiap hari Minggu, Selasa dan Kamis pukul 
15.30 WIB. Kegiatan TPA di Dusun Dedel Wetan diampu oleh 2 orang 
guru, yaitu Umi Suharti dan Umi Yani. Anak-anak peserta TPA berasal dari 
Dusun Dedel Weatan dan Kulon. 
Pelaksanaan kegiatan TPA di Dusun Dedel diawali dengan berdoa 
bersama-sama kemudian menghafal surat-surat pendek. Setelah itu, baru 
dilanjutkan dengan mengaji. Kami KKN 1092 ikut membantu mengajar 
mengaji anak-anak TPA baik yang masih Iqro maupun Al-Quran. Selain 
mengaji, kegiatan yang kami lakukan di TPA adalah bercerita, tepuk-tepuk, 
bermain dan bernyanyi. Pada akhir pertemuan, kami melakukan 
pemasangan poster-poster keagamaan di Masjid Al-Ikhlas. Waktu TPA sore 
hari juga bertabrakan dengan waktu kegiatan lomba peringatan HUT RI 
seperti lomba anak-anak dan lomba voli geber. Jadi, pelaksanaan 
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pendampingan TPA tidak rutin dilakukan, menyesuaikan kegiatan-kegiatan 
yang dilakukan dan keberadaan SDM-nya. 
 
4. Pendampingan PAUD 
Persiapan pendampingan PAUD berupa rencana kegiatan yang akan 
dilakukan, yaitu, menyiapkan alat dan bahan yang akan digunakan untuk 
mengisi kegiatan pembelajaran, seperti kertas lipat, plastisin (lilin mainan), 
gunting, benang dan lain-lain. menyiapkan lagu anak-anak ataupun kegiatan 
yang akan dilakukan di hari selanjutnya. Pendampingan PAUD 
dilaksanakan di KB.Putra Harapan Dedel yang bertempat di Balai Dusun 
Dedel Kulon. Kegiatan ini dilakukan selama 10 hari. Kegiatan belajar di 
PAUD berlangsung selama 2 jam, dimulai dari pukul 08.00 WIB sampai 
dengan pukul 10.00 WIB. Kelompok Bermain Putra Harapan Dedel diampu 
oleh 2 orang guru, yaitu Ibu Surti dan Ibu Wartini yang merupakan warga 
Dedel juga. Anak-anak dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu kelompok umur 2-
3 tahun dan 4-5 tahun. 
Kegiatan belajar diawali dengan kegiatan di luar kelas, yaitu 
bernyanyi, bertepuk dan berbaris sebelum memasuki kelas. Kami ikut 
membantu dalam menertibkan anak-anak agar mau mematuhi perintah guru 
dan juga ikut mendampingi bernyanyi. Setelah itu, dilanjutkan dengan 
berdoa di dalam kelas dan mulai pembelajaran. Kegiatan pembelajaran yang 
dilakukan adalah bernyanyi, bermain, tepuk-tepuk, mewarnai, menggambar, 
menggunting, meronce, menjiplak dll sesuai dengan tema pada hari itu. 
Selama melakukan program pendampingan, tema pembelajarannya adalah 
diri sendiri. Ada beberapa kegiatan yang sudah dilakukan oleh mahasiswa 
KKN 1092, yaitu, Meronce dengan media sedotan dan benang, belajar 
angka dan bentuk-bentuk laindengan menggunakan plastisin (lilin mainan), 
mengajar melipat kertas origami untuk menghias kelas dengan karya anak-
anak sendiri, bermain warna dan mencampur warna dengan cat pewarna 
untuk anak-anak. Selain kegiatan itu, kami juga membantu dalam proses 
belajar dan mengajar yang telah direncanakan oleh para guru. Kurangnya 
persiapan kegiatan yang akan dilakukan pada hari berikutnya, menjadikan 
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kami hanya dapat membantu kegiatan belajar mengajar yang telah 
direncanakan oleh para guru. Jadi, tidak setiap hari kami menyediakan 
media dan mengisi kegiatan belajar mengajar.  
 
5. Malam Tirakatan  
Malam tirakatan yaitu malam untuk memperingati dan mendoakan 
para pahlawan yang telah gugur dalam medan perang.  Persiapan yang 
dilakukan yaitu menyiapkan teks puisi, kamera dan teks untuk pembawa 
acara. Malam tirakatan dilaksanakan tanggal 16 agustus 2015 jam 21.00-
01.00 di balai dusun Dedel Wetan. Acara  ini dihadiri oleh seluruh 
masyarakat Dedel.  Agenda malam tirakatan yaitu sambutan dari kepala 
Desa, kepala Dusun, dan beberapa tokoh masyarakat, setelah itu pembacaan 
puisi dari anggota KKN, kemudian dilanjutkan dengan pembacaan doa dan 
makan bersama. Acara malam tirakatan ini berjalan cukup baik, durasi 
waktu yang ditentukan juga pas. Acara ini juga berjalan cukup hikmat 
karena di isi dengan sambutan, pembacaan puisi, dan pembacaan doa dari 
salah satu tokoh masyarakat di dusun Dedel. 
 
6. Senam Sehat  
Pelaksanaan  program senam sehat ini memerlukan persiapan-
persiapan demi kelancaran kegiatan tersebut.  Adapun hal yang harus 
dipersiapakan sebelum pelaksanaan kegiatan senam sehat adalah sebagai 
berikut, membuat gerakan senam, gerakan senam dibuat dan dirangkai 
sendiri, karena senam ini kreasi yang dibuat khusus oleh kelompok KKN 
1092. Membuat gerakan yang sederhana, aman, dan sasaran pada senam ini 
tertuju. Latihan senam ini dilakukan tanggal 1, 5 dan 6 Agustus 2015. 
Pelaksanaan senam ini pada tanggal 7 dan 22 Agustus 2015 yang 
bertempatkan di balai dusun dedel wetan. Senam ini dimuai pada pukul 
16.00- 17.00, Kegiatan ini senam aerobic ini bertujuan untuk menjaga 
kebugaran ibu- ibu di Dusun Dedel Wetan dan Dedel Kulon dengan 
intensitas low impact yang biasa diikuti disegala macam usia. Senam 
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aerobik ini terbagi dalam 3 rangkaian yaitu pemanasan, inti dan pendinginan 
dengan  durasi waktu 60 menit. Selama kegiatan senam terlihat jelas bahwa 
ibu-ibu warga Dusun Dedel Wetan dan Kulon sangat bersemangat sekali 
untuk mengikuti senam aerobik. Senam ini tidak hanya diikuti oleh ibu- ibu, 
anak- anak dan remajapun tidak kalah antusias dan semangat untuk 
mengikutinya. Dan ibu- ibu juga mengusulkan kepada mahasiswa KKN 
untuk mengadakan senam setiap minggunya. 
 
7. Pendampingan Posyandu Balita 
Program pendampingan posyandu yaitu program kerja untuk 
mendampingi kegiatan posyandu di dusun Dedel Wetan. Program  ini 
dilaksanakan pada tanggal 13 Agustus 2015 di Balai Dusun Dedel Kulon. 
Posyandu diikuti oleh 30 anak yang berasal dari Dusun Dedel Wetan dan 
dusun Dedel Kulon. Posyandu di dusun Dedel dilakukan setiap tanggal 13 
mulai dari pukul 11.00 sampai pukul 13.00 WIB.  
Persiapan yang dilakukan yaitu menyiapkan alat untuk menimbang, 
menyiapkan vitamin, dan buku perkembangan anak. Mahasiswa membantu 
menimbang balita, kemudian membantu mencatat pada buku perkembangan 
anak.  Selain itu mahasiswa juga membantu menyiapkan konsumsi untuk 
anak-anak.  
Pelaksanaannya yaitu dimulai dengan mengumpulkan anak-anak 
balita di balai dusun, kemudian membagikan makanan untuk anak-anak. 
Setelah itu anak-anak dipanggil satu per satu untuk ditimbang dan kemudian 
di catat di buku perkembangan anak. Setelah selesai kemudian diberikan 
vitamin.  
Kegiatan posyandu pada tanggal 13 Agustus2015 berjalan dengan 
lancar meskipun ada kendalanya yaitu anak-anak ada yang tidak mau 
ditimbang karena merasa takut. Oleh karena itu setiap anak harus 
didampingi agar mereka tidak merasa takut saat akan timbang.  
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8. Memperbaharui Monografi 
Pelaksanaan program kerja monografi ini perlu disiapkan kertas dan 
pulpen agar pelaksanaan sensus monografi ini dapat berjalan sesuai rencana 
kelompok. Program kerja monografi ini dilakukan oleh seluruh anggota 
kelompok KKN 1092 selama 3 hari dalam satu bulan tepatnya pada tanggal 
2, 3, dan 4 Agustus 2015. Sensus monografi pertama dilakukan pada tanggal 
2 Agustus 2015, yaitu mendatangi setiap rumah di RT 04 Dedel Wetan 
sebanyak 18 rumah. Sensus monografi kedua dilakukan pada tanggal 3 
Agustus 2015, yaitu mendatangi setiap rumah di RT 01, RT 02, RT 03, dan 
RT 04 Dedel Wetan sebanyak 59 rumah. Sensus monografi ketiga dilakukan 
pada tanggal 4 Agustus 2015, yaitu mendatangi setiap rumah di RT 01, RT 
02, RT 03, dan RT 04 Dedel Wetan sebanyak 36 rumah. Pada program 
sensus monografi ini waktu pelaksanaannya kurang tepat sehingga banyak 
warga yang tidak berada di rumah sehingga harus menyesuaikan jam 
masyarakat Dusun Dedel Wetan pulang dari ladang karena sebagian warga 
pada saat pagi pergi ke ladang. 
9. Perayaan HUT RI  
Merencanakan perihal macam-macam lomba yang akan diadakan, 
kami mendapatkan beberapa perlombaan yang akan kami adakan seperti: 
lomba gigit sendok yang berpasangan dengan klereng, masukan paku 
kedalam botol, gigit kerupuk, gigit koin dalam semangka yang penuh oli, 
balap karung, dan pukul air, semua lomba ini diadakan untuk anak-anak. 
Satu lomba untuk orang dewasa pria dan wanita adalah lomba Voli 
Geber. Kemudian melist perlengkapan lomba di atas, sekaligus membuat 
lapangan untuk Voli Geber bekerja sama dengan Karang Taruna Taruna. 
Persiapan untuk hias Dusun Dedel Wetan adalah dengan hiasan 
kertas berwarna Merah-Putih dan bendera plastik yang juga berwarna 
Merah –Putih. Pemasangan umbul-umbul dilakukan pada malam hari 
tanggal 10-12 Agustus 2015, kegiatan dilaksanakan bersama-sama 
dengan masyarakat Dusun Dedel Wetan/Kulon. Pelaksanaan pertama 
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tanggal 10 Agustus 2015. Pada tanggal sepuluh melakukan pemasangan 
di Dedel Wetan dari sekitaran RT 01, RT 02, dan RT 04. Dengan cara 
menali umbul-umbul bendera Merah-Putih dan Dusun Dedel. 
Pemasangan umbul-umbul dihari kedua tanggal 11 Agustus 2015. Pada 
hari kedua kami memasang di RT 04 Dedel Wetan, RT 01, dan RT 02 
Dedel Kulon. Corak bendera semuanya sama seperti yang dijelaskan di 
atas dengan cara menali tiangnya yang terbuat dari bambu juga dengan 
tali yang dibuat dari bambu. Pemasangan umbul-umbul hari ketiga 
tangga 12 Agustus 2015. Sama seperti yang di atas, kami memasang di 
RT 03, RT 04, dan RT 05 Dedel Kulon. Rata-rata waktu pelaksanaan 
pemasangan dilakukan pada pukul 20.00 sampai pukul 23.00 WIB.  
Kegiatan menghias Balai Dusun dilaksanakan pada tanggal 14 
Agustus 2015 pagi hari, dan lomba dilaksanakan tanggal 14-15 dan 20-23 
Agustus 2015. Malam tanggal 14 Agustus 2015, kami membuat hiasan di 
posko, dan pagi harinya memasang hiasan tersebut di Balai Dusun 
sampai siang. Perlombaan hari pertama dilaksanakan pada tanggal 14 
Agustus 2015 pukul 15.00 sampai pukul 17.00 WIB. Hari pertama 
diadakan lomba makan kerupuk di Balai Dusun Dedel Wetan, kemudian 
dilanjutkan dengan lomba memasukkan paku ke dalam botol, dan lomba 
gigit sendok yang berpasangan dengan kelereng. Perlombaan di hari 
kedua dilaksanakan pada tanggal 15 Agustus 2015. Mempersiapkan 
lomba di halaman “Sumur Dusun Dedel” pada pagi hari untuk lomba 
gigit koin dalam semangka, balap karung, dan pukul air. Kegiatan lomba 
semuanya diikuti oleh anak-anak yang terdiri sekitar 35 peserta.  
Kegiatan lomba Voli Geber hari pertama dilaksanakan pada 
tanggal 20 Agustus 2015. Perlombaan ini diikuti oleh setiap RT Dusun 
Dedel Kulon/ Wetan, diikuti oleh 8 RT yang terdiri dari masing-masing 4 
RT Dusun Dedel Wetan/Kulon. dengan menyertakan 2 tim dari masing-
masing RT untuk tim voli laki-laki dan perempuan, yang terdiri dari 
pemuda/i, ibu-ibu dan bapak-bapak. Perlengkapan yang harus disiapkan 
adalah sound system, toa, papan skor, wasit dll. Pertandingan diacak 
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berdasarkan RT yang keluar melalui pengocokan semacam arisan. 
Pertandingan dimulai pada pukul 16.00 sampai pukul 17.45 WIB. untuk 
tim voli perempuan, dan 19.30 sampai pukul 22.00 WIB untuk voli laki-
laki. Begitu pula dengan hari-hari selanjutnya sampai terjadi 
pertandingan final pada tanggal 23 Agustus 2015.  
Persiapan dan pelaksanaan dalam menyambut HUT RI yang 
menguras banyak waktu, tenaga, pikiran, dan dana adalah harus 
dipersiapkan secara matang, sehingga tidak terjadi drop fisik. Dalam 
pelaksanaan Voli Geber terutama, sangat memakan banyak waktu 
sehingga mengalami mis komunikasi dengan Karang Taruna perihal 
jadwal pertandingan dan perlengkapan pertandingan. 
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BAB III 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
KKN merupakan wahana bagi mahasiswa untuk menerapkan ilmu 
dan keterampilan-keterampilannya secara langsung serta ikut merasakan, 
menjalankan aktivitas-aktivitas yang ada dalam masyarakat. Melalui KKN, 
mahasiswa dapat belajar bersosialisasi dan mengabdikan dirinya kepada 
masyarakat. Program kerja yang telah dilaksanakan dalam KKN telah 
disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat setempat berdasarkan 
observasi. Seluruh program kerja yang direncanakan telah dilaksanakan 
semaksimal mungkin, seluruh program kerja yang telah di rencanakan dapat 
dilaksanakan semua dengan baik dan lancer.  
Kehadiran KKN UNY kelompok 1092 di Dusun Dedel Wetan 
diharapkan mampu mengembangkan kualitas masyarakat, misalnya terhadap 
pertumbuhan pembangunan, kesehatan, pendidikan, budaya dan pertumbuhan 
ekonomi. Selain itu, masyarakat diharapkan lebih terbuka dalam 
mengembangkan potensi yang dimiliki. Oleh karena itu, mahasiswa 
menyusun program-program kerja yang sekiranya dapat membantu 
masyarakat dengan baik dalam bentuk fisik maupun non fisik. 
Dalam menyusun program kerja KKN membagi program kerja 
menjadi 5 bidang, yaitu bidang pendidikan, kesehatan, sosial masyarakat, 
ekonomi dan pemerintahan.  
Program-program di atas telah berhasil dilaksanakan oleh 
mahasiswa KKN UNY 1092 dan diharapkan dapat membantu serta dapat 
dimanfaatkan oleh masyarakat dengan sebaik mungkin. Mahasiswa KKN 
UNY berharap agar program-program fisik yang telah berhasil dilaksanakan 
dapat mempermudah kegiatan masyarakat dan dapat dimanfaatkan 
sebagaimana mestinya. Sedangkan pada program non fisik dapat menambah 
pengetahuan dan membantu masyarakat dalam segi pendidikan, ekonomi, 
kesehatan, pertanian dan pemerintahan. 
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Secara umum pelaksanaan program KKN UNY dilaksanakan 
berdasarkan matriks rencana yang telah dibuat pada Semester Khusus Tahun 
2015 di Dusun Dedel Wetan, Dadapayu, Semanu, Gunungkidul dapat 
berjalan dengan lancar sesuai dengan tujuan, baik program kelompok maupun 
program individu, fisik maupun non fisik. 
 
B. Saran 
Adapun saran dari penyusun laporan untuk kegiatan KKN UNY 
selanjutnya yang dapat menjadikan kegiatan KKN UNY dapat lebih baik, 
yaitu : 
1. Kepada LPPM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
a) Untuk uang pembekalan Tim KKN UNY hendaknya disesuaikan 
dengan kondisi lapangan. Karena setiap lapangan tentu saja berbeda 
kondisinya. Baik secara ekonomi dan sosial masyarakat. 
b) Dalam membagi kelompok dan lokasi KKN disiapkan dari jauh hari 
dan tidak berdekatan dengan pelaksanaan. 
2. Kepada Masyarakat 
a) Masyarakat diharapkan dapat melengkapi program mahasiswa KKN 
UNY yang belum sesuai dan melanjutkan program–program yang 
berkelanjutan. 
b) Program–program yang telah dilaksanakan mahasiswa KKN UNY  
diharapkan dapat diteruskan dan dikembangkan serta dimanfaatkan 
untuk kepentingan masyarakat setempat. 
3. Kepada Mahasiswa  
a) Perlu adanya kesiapan mental, fisik, kematangan emosional sehingga 
KKN dapat berjalan dengan baik dan lancar. 
b) Perlu adanya koordinasi yang baik dan kerja sama yang baik antara 
personil dan kelompok sehingga program kerja dapat berjalan dengan 
lancar. 
c) Mahasiswa hendaknya lebih memperhatikan dan meningkatkan 
sosialisasi dengan masyarakat. 
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d)  Dalam pelaksanaan program kerja, hendaknya memperhatikan efisiensi 
waktu, biaya dan tenaga sehingga semua program dapat terlaksana 
dengan efektif. 
e)  Hendaknya program-program yang telah terlaksana pada masa KKN 
periode ini dapat ditindak lanjuti dan program-program. 
f)  Perlu dikembangkan sikap keterbukaan, komunikasi yang baik dan 
koordinasi antar masing–masing mahasiswa. 
g)  Dalam pelaksanaan setiap program, baik program kelompok maupun 
program individu haruslah dilakukan perencanaan yang matang dan 
sering–seringlah melakukan koordinasi antar sesama mahasiswa dengan 
warga atau aparat pemerintah setempat. 
h) Perlu adanya komunikasi dan koordinasi yang kontinyu agar setiap  
program yang direncakan dapat berjalan dengan baik. 
i)  Mahasiswa yang melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) hendaknya 
mempersiapkan diri dengan keterampilan-keterampilan yang bisa 
diterapkan dengan situasi dan kondisi masyarakat yang ada di lokasi 
KKN.
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